Characteristics of water quality fluctuation in Lake Kojima by Aoyama, I. et al.























































気伝導度 (EC)，溶存酸素 (DO)，pH， 
酸化還元電位 (Eh)を前三者につい
てはセンサーを直接に所定の深度まで垂下させ，後二者については採水し，船上で測定し
た.水面から 50cm および湖底から1O~20cm の点での水 3t を研究室に持ち帰り，蒸
発残撞 (DS)，濁度，浮遊物質 (SS)，化学的酸素消費量 (COD)，亜硝酸態窒素 (NOz-N)，
硝酸態窒素 (N03-N)，アシモユア態窒
素 (NH，-N)，ケルダール窒素 (Kj-N)，
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してみる.それによると湖内の表層水中の po，-p濃度は 0.035-0.065ppm， NOa-Nや
N02・Nは両者とも極めて低濃度で，NOa-Nは0.02-0.10ppm. N02・NはO.∞1-0.016
ppm. NH，-Nは0.15-0.45ppm. SO，--は 19.7-85.2ppm， Cl-は 124-531ppm，濁
度は 12.2-23.4ppmであったと報告されている. また笹ケ瀬川では， po，-pは0.058
ppm. NOa-Nは0.03-0.22ppm. SO，-ーは10.6-31.5ppm. Clーは 15.0-24.8ppm.濁
度は6.9-55.3ppmであった.この10年間における湖内の水質変化は NOa-N.NOz-Nの
最高濃度で約10倍， NH‘-Nで約4倍， po，-pで約5倍， Cl-， SO，--で約2倍に増加して
いる.濁度は分析法が異なるのでいちがいに比較はできないが，数値的には大差はなかっ
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l 2 3 4 5 6 7 自 9 10 11 12 
1.00 0.821 1.00 1.00 0.929 1.00 0.500 0.357 0.214 0.464 0.429 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.786 0.500 0.429 0.643 0.500 
0.643 1.00 1.00 1.00 1.00 .464 0.321 0.179 0.464 0.393 
0.964 1.00 1.00 1.00 1.00 0.786 0.500 0.393 0.607 0.464 
2 
0.8210.714 0.643 0.643 0.571 0.429 0.286 0.607 0.464 
1.00 0.893 0.750 0.857 0.821 0.607 0.500 0.929 0.679 
0.964 0.857 1.00 0.607 0.393 0.214 0.500 0.429 
1.00 1.00 1.00 O.自930.571 0.464 0.679 0.500 
L∞ 1.∞ 0.837 0.942 ~ 1.00 1.00 0.500 0.321 0.179 0.464 0.393 5 I ~.:: ~.:: :::: :::-~、 _ごて ごごて ご .~V
1.00 1.00 0.953 1.00 、~ 1.00 1.00 0.750 0.571 0.393 0.536 0.464 
0.774 0.811 0.663 0.732 0.816、 1.00 0.429 0.179 0.143 0.429 0.393 6 1:::::: ::::::.ご士士 ¥、 v. v・，-
0.8790.889 0.795 0.932 0.963 、'-1.0ゆ 0.5710.500 0.321 0.500 0.464 
0.989 1.00 0.842 0.979 1.00 0.932'、 0.4640.250 0.179 0.429 0.429 7 I ケてて ご.:'~~ " ア:ァ1.00 1.00 0.942 1.00 1.00 0.984 、0.7500.607 0.357 0.643 0.536 
0.5370.5000.6530.684 0.495 0.442 0.553 ~ 0.714 0.464 0.679 0.571 8 I ご.二~~士...........て.~~て、、




























































































































































右上欄:水質成分 (NOI-N，NO，-N， NH，-N， Org-N， T-N， PO，-P， Org-P， T -P)を用いた
計算値
左下欄:水質20成分 (N02-N，NO.-N， NH.-N， Org-N， T-N， PO，-P， Org-P， T-P，濁度， SS， 




地点 l 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 
1 
0.214 0.214 0.179 0.321 0.143 0.143 0.107 0.179 0.357 0.179 0.214 
0.393 0.214 0.250 0.571 0.214 0.321 0.214 0.286 0.393 0.250 0.250 
0.464 0.393 0.500 0.321 0.643 0.357 0.536 0.357 0.393 0.321 
0.571 0.750 0.679 0.750 0.821 0.500 0.679 0.536 0.643 0.500 
0.964 0.321 0.679 0.714 0.679 1.00 0.393 0.786 0.643 
1.00 0.500 0.893 0.929 0.893 1.00 0.607 0.964 0.893 
0.357 0.929 0.821 0.750 0.750 0.429 0.679 0.393 
0.429 1.00 0.929 0.929 0.929 0.536 0.929 0.750 
0.357 0.536 0.179 0.357 0.286 0.357 0.286 
0.536 0.607 0.357 0.536 0.500 0.464 0.429 
0.821 0.571 0.750 0.250 0.750 0.429 




0.274 0.263 0.321 0.321 
5 I 0.395 0.353 0.468 0.432 
0.137 0.211 0.595 0.758 0.321 
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SSと正相聞が， Eh. NOa-N， 00と負の相闘が認められた.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Anders， O.U.， 1972. Ratio matching -A statistical aid for discovering generic re1ation-






底でい試料の相関性の検討.分析化学 24: 18-25. 
59巻(1982) 227 
